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 〇「聴き・話す」を第一次の技能(primary skill)、「読み・書き」を第二次の技能（secondary 
skill）と区別している。作文については、書き方となっている。 
 〇中学１年の最初の６週間は文字なしで指導するとなっており、現在の小学校での英語活動の




   Lamb: Tales from Shakespeare       Marden: How to get what you want  
   Stevenson: Treasure Island         Stowe: Uncle Tom's Cabin  
   L. Hearn: Short Stories          Dickens: A Christmas Car 




















   (1) 参加者は興奮して、語学学習に非常によいことである、恥ずかしさを忘れることができる。 
   (2) 人にわかるように話す非常によい手段となる。  
   (3) 話をするときの作法の練習になる。  




































































４ 「何のため」のコミュニケーションか －コミュニケーションの変化 
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 (1) 提案１：作文の構造を「見える化」する（小学校や中学校） 





Topic School is a great place 
Reason 1 We learn here.  
 2 We meet friends  
 3 We do experiments.  









１ We learn here. I like to learn science.  
２ We meet friends. My best friend is in  
  my class. 
３ We do experiments. I built a volcano  
  yesterday. 
４ I love school. 
 提唱者のJudith S. Gould らは、Bringing  4-










































Dustin Hoffman saves jogger's life  May 8th, 2012 
If you're in trouble, a nearby celebrity might be the one to call. 
Dustin Hoffman is the latest in a string of heroic Hollywood stars, as he recently 
rushed to the rescue of a London jogger whose heart stopped while he was working out at 
Hyde Park, the London Evening Standard reports. 
According to the paper, the 74-year-old actor was walking in the park on April 27 when 
he saw 27-year-old Sam Dempster, a lawyer, “staggering and frothing at the mouth” before 
he collapsed. 
Hoffman called for help and stayed with Dempster as paramedics treated him. As one of 
the paramedics, Martin Macarthur, told the paper, Hoffman helped save the young man's 
life. 
“We got there very quickly and it was obvious [Dempster] was in cardiac arrest. He was 
taking dying breaths so we had to act fast,” Macarthur said. “Dustin had turned him 
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over on to his back, which was really useful and would have assisted in making sure his 
airways were open.” 
If Hoffman hadn't rushed forward to assist, the situation's outcome could've been “very 
bad,” Macarthur said. 
Dempster, who's been recovering since the incident, has said he's “indebted” to Hoffman. 
“I want to say thank you to Dustin Hoffman. He saved my life,” Dempster told the paper. 
“I have no memory of what happened. The paramedics told me I had been saved by him. 
It's unbelievable. I can't wait to go running in the park again.” (Dempster, the paper 




























大切にする英国には次のような言葉がある。Sticks and stones may break my bones, but words 
will never hurt you.（棒や石は私の骨を砕くかもしれないが、言葉があなたを傷つけることは
できない。）  
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１ 島内直英．(2015)．「高大接続を考えた英語教育についての考察」九州ルーテル学院紀要ＶＩＳＩＯ 第44号 
２ 昭和22年学習指導要領外国語編（試案）序文 




６ 高校生のスマートフォン・アプリ利用とネット依存傾向に関する調査〈速 報〉平成26年５月 総務省情報通信
政策研究所 
７ Dragon Dictationは日本語も英語も音声を文字にする。Nuance Communications 社  
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